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Наиболее эффективным и надежным способом повышения изно-
состойкости и прочности деталей машин и конструкций остается це-
ментация как один из основных методов химико-термической обра-
ботки.  
Объектом исследования в настоящей работе служила сталь 
18Х2Н4МА. Она подвергалась цементации в твердом карбюризаторе в 
течение 10 часов при температуре 930 ºС,  после чего образцы охлаж-
дались с печью. Затем проводилась закалка с  повышенной температу-
ры 1100 ºС в масло для сохранения остаточного аустенита (Аост) в на-
углероженном слое. Последующий отпуск проводился в интервале 
температур 200 – 600 ºС. 
С повышением температуры отпуска от 200 до 600 ºС твердость 
стали изменяется с 27 до 59 HRC. В интервале температур отпуска 200 
– 400 ºС содержание Аост в науглероженном слое изменяется незначи-
тельно, а степень его метастабильности повышается. В результате по-
сле отпуска при 400 ºС в поверхностном слое при изнашивании Ме по 
Ме большая часть Аост превращается в мартенсит деформации вследст-
вие деформационного мартенситного ост  ' превращения при испы-
таниях (ДМПИ). Отпуск при 500 и особенно при 600 ºС дестабилизи-
рует Аост  вследствие чего при охлаждении до комнатной температуры 
наблюдается выделение множества карбидов (Fe,Cr)3C, Mo2C и обра-
зуется дополнительное количество мартенсита закалки, а твердость 
повышается до HRC 56-59. При этом сохраняется некоторое количест-
во (15-20%) дестабилизированного Аост. 
В результате этого, а так же развития ост  ' ДМПИ в поверх-
ностном слое трения относительная износостойкость достигает макси-
мума ( = 3,0). 
 
